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…QUALCHE NUMERO…
QUALE UTILIZZO ?
3000 miliardi di alberi (4 miliardi di ha) 
attualmente presenti sulla Terra (760 
alberi/ha; 420 alberi/abitante; 320 miliardi di 
m3; 220 miliardi di tonnellate) 
Regioni tropicali e subtropicali  55%
Regioni temperate  15%
Regioni boreali  30%
12 miliardi di alberi (10,9 milioni di ettari) presenti 
(0,4%; 1100 alberi/ha; 200 alberi/abitante) (1,27 
miliardi di m3; 0,89 miliardi di tonnellate)
…E IN ITALIA?
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Superamento limiti di tolleranza dell’ecosistema globale (legge di 
Shelford)  destabilizzazione equilibrio planetario del ciclo del carbonio 
(e del clima globale)  emissioni di CO2 in atmosfera > assorbimento 
(naturale) operato dalle foreste.
1. Perché?
Comparto aereo  eccesso di CO2
Comparto terrestre  scarsità di CO2
27 miliardi di 
tonnellate/anno 
(50.000 tonnellate/minuto)
STOCCAGGIO DELLA CO2: Perché? Come? Dove? Come valutarlo? Quali ulteriori benefici? 
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clorofilliana)  CO2 
«fissata» in diverse
componenti sottoforma 
di carbonio organico 




STOCCAGGIO DELLA CO2: Perché? Come? Dove? Come valutarlo? Quali ulteriori benefici? 
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1 m3 di legna 
= 1 t CO2
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3. Dove?
Foglie e rami (20-25%) Tronco (55-65%) Radici (15-20%)
…E a scala di ecosistema?
Carbonio accumulato nelle componenti 
«vitali»  trasferito al suolo o riemesso in 
atmosfera a causa di disturbi naturali 
(incendi, schianti da vento, attacchi 
parassitari, uragani) e antropici (tagli)
Processi ecosistemici  scambi di energia e 
materia (tra cui C) tra diversi comparti e 
l’atmosfera. IN PRATICA: BILANCI DI MASSA 
DI CIO’ CHE ENTRA ED ESCE
STOCCAGGIO DELLA CO2: Perché? Come? Dove? Come valutarlo? Quali ulteriori benefici? 
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BILANCIO CARBONIO 
(input/output)
Differenza tra quantità totale di carbonio assorbita 
dalle piante (fotosintesi) e quantità emessa in 
atmosfera (processi metabolici, decomposizione, 
morte naturale) 
Foreste = serbatoi di carbonio (carbon sinks) 
se bilancio netto I-O> 0
Foreste = fonti di carbonio (carbon sources) 
se bilancio netto I-O < 0
4. Come valutarlo?
Evoluzione temporale  f (caratteristiche di specie, 
soprassuolo, condizioni ambientali; modalità di gestione)
STOCCAGGIO DELLA CO2: Perché? Come? Dove? Come valutarlo? Quali ulteriori benefici? 
Foresta non gestita (naturale)
Ciclo della CO2 completo  aree di foresta che 
immagazzinano CO2 in equilibrio con quelle che la 
rilasciano (decomposizione)  massa totale di 
carbonio immagazzinato = costante
Foresta mantenuta nella fase di crescita massima 
Assorbimento massimo e continuo di CO2 da atmosfera 
 legno non destinato a decomposizione ma raccolto e 
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4. Quali ulteriori benefici?
STOCCAGGIO DELLA CO2: Perché? Come? Dove? Come valutarlo? Quali ulteriori benefici? 
Gestione forestale attiva e sostenibile 
 valorizzazione prodotti legnosi 
secondo un «approccio a  cascata» 
GESTIONE FORESTALE 
livello locale importante 
STRUMENTO PER MITIGAZIONE 
(COMPENSAZIONE) (NON 
riduzione) emissioni CO2 in 
atmosfera misure adottabili 
secondo Protocollo di Kyoto per 
rispettare vincoli emissioni CO2
Prodotti legnosi a lungo ciclo 
di vita (stoccaggio di carbonio 
per decenni, secoli) 
prestazioni simili al cemento 
armato + riduzione emissioni 
CO2 da industria dal 30 all’85%
Produzione di energia + bilancio 
«neutro» della CO2
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